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ALMAZÁN, ANNA, Columna vertebral. Pròleg de Núria Esponellà. Gaüses:
Llibres del Segle, 2006 (Culip, 20).
ALMAZÁN, ANNA, Entorn de la infanticida de Víctor Català. Gaüses:
Llibres del Segle, 2006.
Associació de Dones d’Andorra, Arreu del món: veu i visió de les dones (I
Congrés sobre la situació de la dona als petits països eropeus, 21-23 de
març de 2003
BOSCH, Esperanza; FERRER PÉREZ, Victoria A; NAVARRO GUZMÁN,
Capilla, Los feminismos como herramienta del cambio social (I): mujeres
tejiendo redes históricas, desarrollos en el espacio público y estudios de las
mujeres. Palma:  Universitat de les Illes Balears, 2006 .
BUTTARELLI, Annarosa; MURARO, Luisa; RAMPELLO, Liliana, Dues mil
una dones que cambien l’Itàlia. València: Denes editorial-Edicions del Crec;
Diputació de València, 2004 (Biblioteca Paolo Freire).
CAMPOAMOR, Clara. El voto femenino y yo. Mi pecado mortal. Prólogo de
Blanca Estrella Ruiz Ungo. Madrid: horas y HORAS, 2006 (La cosecha de
nuestras madres, 5).
CHIAIA, María, El dulce canto del corazón. Mujeres místicas, desde Hilde-
garda a Simone Weil. Madrid: Narcea, 2006.
CUNILLERA I MATEOS, Maria Lluïsa, Germanes de Shakespeare: la
literatura des de la llibertat. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
2007.
Damas ilustres y mujeres dignas. Algunas historias extraordinarias del siglo
XX en Cantabria. Santander: Gobierno de Cantabria, 2007.
Les dones del 36. Un silenci convertit en paraula, 1997-2006. Barcelona:
Les dones del 36, 2006.
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Le donne e il cancro al seno: l’esperienza del corpo, l’immaginario, la
terapia. Milano: METIS-Medicina e memoria, 2004.
Diálogos interrumpidos. Investigación en salud y práctica asistencial:
integración de una perspectiva de género. Concepción Tomás, Consue-
lo Miqueo, Teresa Yago, M. José Barral, Teresa Fernández, editoras,
2006.
FARHAT-NASER, Sumaya, En la tierra de los olivos: una historia de
mujeres por la paz. Prólogo y traducción de Anna Tortajada. Barcelona: El
Aleph editores, 2006.
FRANCO, Fernando; MACWAN, Jyotsna; RAMANATHAN, Suguna, El
columpio de seda. El universo cultural de las mujeres intocables de la
India. Barcelona: Icaria, 2006 (Antrazyt. Mujeres, voces y propuestas,
247).
GARCÍA PUY, Adelaida; RONCHERA SANTACREU, Montserrat, Dones
d’Andorra, Andorra: Crèdit Andorra i Gala, 2006.
GIL CALVO, Enrique, Máscaras masculinas. Héroes, patriarcas y mons-
truos. Barcelona: Anagrama, 2006.
IBIZA OSCA, Vicent, Obra de mujeres artistas en los museos españoles.
Guía de pintoras y escultoras, 1500-1936. Alzira-València: UNED, Centro
Francisco Tomás y Valiente, 2006 (Colección Interciencias, 31).
HERRANZ GÓMEZ, Yolanda, Igualdad bajo sospecha. El poder transfor-
mador de la educación. Madrid: Narcea, 2006.
HITE, Shere, Mujeres y amor. Nuevo informe Hite. Barcelona: Plaza y
Janés, 1988.
JOURDAN, Clara (a cura de), Luisa Muraro. Bibliografia degli anni 1963-
2006. Milano: stampa in propio, gennaio 2007.
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KOHAN, Sílvia Adela, Un año de mi vida. Barcelona. Thule ediciones, 2006
(Concurs literari Delta, 2005).
LIBRERÍA DE MUJERES DE MILÁN, La cultura patas arriba. Selección de
la Revista Sottosopra con el final del patriarcado 1973-1996. Madrid: horas
y HORAS, 2006 (La cosecha de nuestras madres, 4).
LISPECTOR, Clarice, La pasión según  G. H. Barcelona: El Aleph, 2005.
MAGALLÓN, Carmen, Mujeres en pie de paz. Pensamiento y prácticas.
Madrid: Siglo XXI, 2006.
MAQUIEIRA, Virginia (ed.), Mujeres, globalización y derechos humanos.
Madrid: Cátedra-Instituto de la Mujer; Valencia: Publicacions de la Universi-
tat de València, 2006 (Feminismos).
MARTÍN CASARES, Aurelia, Antropología del género. Culturas, mitos y
estereotipos sexuales. Madrid: Cátedra-Instituto de la Mujer; València:
Publicacions de la Universitat de València, 2006 (Feminismos).
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, María Isabel,  El zapato de Cenicienta: el cuento
de hadas del discurso mediático. Uviéu: Trabe, 2006.
MERNISSI, Fátima, L’harem occidental. Traducció de Lídia Fernández
Torrell. Barcelona: Edicions 62, 2001.
MORILLAS, Lorenzo; JIMÉNEZ, María José; LUNA, Juan de Dios; MIRAN-
DA, María Teresa; MORILLAS, David Lorenzao; GARCÍA, Inés, Estudio
empírico sobre el maltrato a la mujer: una serie de 338 casos.  Madrid:
DYKINSON, 2006.
MUÑOZ MUÑOZ, Ana María, Presencia y producción científica de las
profesoras de la Universidad de Granada (1975-1990). Granada: Universi-
dad de Granada, 2006 (Feminae, 20).
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MURARO, Luisa. El Dios de las mujeres. Traducción de María-Milagros
Rivera Garretas. Madrid: horas y HORAS, 2006 (La cosecha de nuestras
madres, 6).
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de
Barcelona, La presó a l’entorn familiar. Estudi de les repercussions de
l’empresonament sobre les famílies: problemàtiques i necessitats, Barcelo-
na: Ajuntament de Barcelona, 2006.
ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ, Ana Luisa, Feminismo y prostitución: fundamen-
tos del debate actual en España. Uviéu: Trabe, 2006.
El paper social de la dona a l’entrada del segle XXI. Amb motiu de la
celebració del 8 de març. Dia de les Nacions Unides per als drets de la dona
i la pau internacional. Andorra: Govern d’Andorra, 2006 (núm. 1).
El paper social de la dona a l’entrada del segle XXI. Amb motiu de la
celebració del 8 de març. Dia de les Nacions Unides per als drets de la dona
i la pau internacional. Andorra: Govern d’Andorra, 2006 (núm. 2).
El paper social de la dona a l’entrada del segle XXI. Amb motiu de la
celebració del 8 de març. Dia de les Nacions Unides per als drets de la dona
i la pau internacional. Andorra: Govern d’Andorra, 2006 (núm. 3).
El paper social de la dona a l’entrada del segle XXI. Amb motiu de la
celebració del 8 de març. Dia de les Nacions Unides per als drets de la dona
i la pau internacional. Andorra: Govern d’Andorra, 2006 (núm. 4).
PIUSSI, Anna Maria (a cura de), Formar i formar-se en la creació social:
paisatges i figures. València: Denes editorial-Edicions del CREC; Diputació
de València, 2005 (Biblioteca Paolo Freire).
PIZÁN, Cristina de, La ciudad de las damas. Madrid: Siruela, 2001.
PIUSSI, Anna María; MAÑERU MÉNDEZ, Ana (coords.) Educación: nom-
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bre común femenino.  Barcelona, Buenos Aires, México: Octaedro, 2006
(Recursos, 103).
PRESCOLÍ, Isabel, Ácidos, de naranja y limón. Barcelona. Thule ediciones,
2004 (Concurs literari Delta, 2005).
RIVERA GARRETAS, María-Milagros, El fraude de la igualdad: los grandes
desafíos del feminismo hoy. Barcelona: Planeta, 1997.
RIVERA GARRETAS, María-Milagros, Donne in relazione. La rivoluzione
del feminismo. Traducción de Clara Jourdan. Napoli: Liguori Editore, 2007.
RIVERA GARRETAS, María-Milagros, El fraude de la igualdad: los grandes
desafíos del feminismo hoy. Buenos Aires: Librería de Mujeres, 2002 (2ª
edición revisada).
RUBIO HERRÁEZ, Esther, Mileva Einstein-Maric, ¿por qué en la sombra?
Madrid: Eneida, 2006 (Biblioteca Ensayo, 2).
RUIZ CASTILLO, Pilar, El maltrato a la mujer. Enfoque psicoanalítico a
través de su historia y su clínica. Madrid: Síntesis, 2006 (Sociedad y
psicoanálisis, 4).
SEDÓN DE LEÓN, Victoria, Matria: el horizonte de lo posible. Madrid: 2006.
SOFÍAS (al cuidado de Milagros Montoya), Saber es un placer. La práctica
política de mujeres que buscan dar sentido libre a la educación, Madrid:
horas y HORAS, 2007 (Cuadernos inacabados, 50).
SORIANO AYALA, Encarnación (coord.), La mujer en la perspectiva inter-
cultural. Madrid: La Muralla, 2006.
WAJCMAN, Judy, El tecnofeminismo. Madrid: Cátedra-Instituto de la
Mujer; València: Publicacions de la Universitat de València, 2006 (Feminis-
mos)
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WIGODER, Geoffrey (ed.), Nuevo diccionario de la Biblia: lugares, concor-
dancias y personajes. Madrid: Taller de Mario Muchnik, 2001.
ZAMBRANO, María, El hombre y lo divino. México, Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Venezuela:
Fondo de Cultura Económica, 2005 (1ªed. 1955) (Breviarios, 103).
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